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ОТЗЫВ
научного руководителя на магистерскую диссертацию Валерии Валерьевны Коняевой «Языковые средства создания образа русского человека в американском кинематографе»

Магистерская диссертация В.В.Коняевой посвящена исследованию лексических средств создания образа русского человека в американском кинематографе. Автор работы провела тщательный лексико-стилистический и лингвокультурологический анализ большого количества американских фильмов (было рассмотрено около 50 фильмов, в работу вошло 44 киноленты). Цель исследования состояла в том, чтобы разработать научно обоснованные критерии оценки языковых приемов создания русского человека в американском кино. Задачи, поставленные во введении, успешно выполнены, сделанные выводы характеризуются содержательностью и полнотой. Содержание ВКР в целом соответствует заявленной в названии теме, которая полностью раскрыта в процессе исследования конкретного собранного материала. Структура ВКР в полной мере обоснована задачами исследования, в котором отражены актуальные проблемы теоретического и практического характера и использована современная научная литература. Язык и стиль работы, а также расположение иллюстративного материала вполне ясны. В.В.Коняева проявила себя как творческий, оригинально мыслящий молодой исследователь. Ее характеризуют критический подход к рассматриваемым концепциям и тщательность анализа конкретного языкового материала, представленного в американских кинофильмах.
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